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dal leszek, hogy te minden esetre kárpótoltassál. A hátra marádás t 
:— mint sok egyebet — Klapka okozta.— én rendelést tettem, hogy 
neked 3000 f rankot küldjön. De ő a pénztárt ki hagyta meríteni 
olyanok által, kiknek vagy nem volt igényük vagy legalább nem 
előtted volt, 's már nem tudott 1000 f ranknál többet assignálni. — 
Mint mondám egy vagy más uton segítek a' dolgon. 
A tiszt urak közül egy főhadnagy 's 11 hadnagy haza ment . — 
A többiek majdnem mind, Bethlen, ezredes is, Modenái szolgálatba 
(léptek — 21 huszár is át ment oda — Americában át szállitatnak 24-en 
. . . , Oláh országban 27-en. Amúgy külföldön maradtak öten. 
mesteremberek. — Ihásznak, Tüköry, Kiss József, Eberhardt őrna-
gyoknak a piemonti fél zsold megígértetett — Mogyoródy őrnagy 
Visza jő Angliába — Podhorszky főhadnagy Genfbe megy — Kri-
vácsy ezeredes Dunyov és Zsurmay Modenába — Pongrácz száza-
dos Párisba orvoslatra. 
Jelenlétiedben hagytam meg Szabónak, hogy fiadnak az Ame-
rikába menők lajstromába foglalását effectuál ja — nem kétlem, tet té 
— de kétlem Klapka a hanyat homlok dispositiókban nem mulasztá-e 
el. Azért ir tam 6 nap előtt Ihásznak is, meghagyván neki, hogy ér-
tesítsen téged egyenesen, mikor és hová kell f iadnak menni, hogy 
a transporthoz csatlakozzék. — Meglesz, kivéve ha Szabó elmulasztá 
a reá bízottat 's a transport elment, mi előtt én innen • rendelkezőm. 
Ha így volna, ne búsulj ra j ta —. Várd be Ihász tudósítását, 
's ha már el ment a transport, í r j nekem — eszközlök in i t t ingyen 
átszállítást gőzösön fiadnak — szinte jobb szeretném így mint 
amúgy. Isten veled, barátod 
KOSSUTH 
Miért nem írod adressedet leveleidre? Zavarba hozol, nem tu -
dom ezt megkapod-e, nem tudván lakásodat. 
88. 
Acqui, 1895 október 2. 
IHÁSZ DÁNIEL KOSSUTHNAK A MAGYÁR LÉGIÓ . 
TISZTJEINEK SORSÁRÓL. 
O. L„ N. M. Kossuth-ir. 
Mélyen tisztelt Kormányzó Űr! 
Megbocsásson hogy becses levelét illy soká válasz nélkül hagy-
tam, — de bizonyossat akartam sorsunk felöl írni, tehát várakoztam. 
Tegnap kaptam meg a minieteriális rendeletet, hogy a két Bri-
gada egész tiszti karának, s azonkívül Bethlen, Kupa és Strzelczki-
nek is füzessem ki a 3 havi gratificatiót, és még egész September 
hóra a havi dijat . — Holnap megyek Alexandriában számadásaimat 
bényujtandó, 's ottan egyúttal mindenkinek a járandóságát kifüze--
tem. — Hogy Alexandriában meddig leszek kéntelen maradni, azt 
egyelőre még nem tudom. 
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Én, Tüköry, Kiss József és Eberhard őrnagy u rak a P k m o n s i 
szolgálatba megta r ta t tunk félfizetéssel, de a 3 havi grat if icat iót nem 
kapjuk . — Nékem évi járándóságom 3000 f r ank és egy ló tar tás a ' 
mi szinte a 720 f r a n k r a rug egy év alatt. — Engedje az Isten, hogy 
mielőbb a' magyar ügyér t húzhassam ezen szép füzetest . — 
" .. Hogy K o r m á n y z á Űrtól ideiglenessen meg kel le válnom, ki -
mondhata t lan fá jdalom, de bizok az Istenben, hogy nemsokára el-
jövend azon idő, hogy ú j r a 's a' legnagyobb örömmel vezénylete 
alat t fogom lobogómat a' szent ügyér t a' csatatérre vinni. — Én 
ez alkalommal csak az egyenruhát változtattam, de elvem 's szi-
vem változhatat lan marad 's mindég Kormányzó Űr rendelkezésére 
kész. -— Azért paracsoljon vélem szabadon Édes Kormányzó Úr, 
há tha hazámnak jelen állásomban használhatok. Tudassa vélem 
kedves Kormányzó úr, hogy- felolvasási ú t j á r a mikor mén, én azon-
nal ú tnak indulok 's úgy hiszem, hogy «ideiglenes kormányom n e m 
fog kérésemnek ellen szegülni. 
Ludvigh végett Pet i t i tábornok Űrnál (ki ez ügyben meg van 
bizva) meg te t tem lépésemet az Amerikában való átszáll í tás végett, 
•— de ez nehezen fog menni, minekutánna .csakis h á r m a n 
vannak kik oda utazni szándékoznak, — és ha sikerül Génuából fog 
indulni a' hajó. — Képzelheti Édes Kormányzó Or, hogy vitorlás 
ha jón illy hosszú ú t r a nem a legkellemetesebb az utazás, — de Lud-
vighnak nem is a ján lanám 's hozzá még Brüsselből ' ide utazni, m e n y -
nyiben kerülne. — Egyébberánt ha kedve van s bizonyítványai ide 
utazik, én elfogom illy módon szállíthatni, — hogy mikor fog a' h a j ó 
indulni, azt ta lán holnap Alexandriában megfogom tudni , 's ugy az 
Oláhországba utazandókat is. 
A Modenába men t tiszt u r ak egy pár hét alat t mind alkal-
mazva lesznek* — a ' . l egénység közül oda mentek nagy örömmel 
alkalmaztat tak, számok a' t iszt u raknak 18, u. m. Bethlen, Krivacsek 
és Zurmay Ezredes, — Novelly, Reh, Valentini, Dobay, Benedikt i , 
Mihalovics, Mayer, Pap Pál százados, — Jávorka, Pa lmano főhad-
nagy — Vasváry, Guyon, Ischléri, Sallér, Rishon hadnagy urak, 
részént a lovasság, részént a gyalogságnál lesznek alkalamazandók, 
— Az altisztek s legénység száma 32, 20 huszár és 12 gyalog — a' 
huszárokat Bethlen verbuvál ta az utolsó hazatérendő csapatból, 
Angliába egyet sem hagytam menni, nehogy ot tan Kormányzó Ú r -
nak terhére legyenek. Pár isba mennek 3-an, mind mesteremberek. 
Mogyoródy^Genfbe utazott a' telet ott töltendő, Podhorszky fő-
hadnagy szinte, ki ügyes mechanikus, ot t a tes tvér je segítségével 
alkalmazást keres. Veres kapi tány az Oláhországba menőket késéri, 
's ő is ot t szárdékozik maradni . Pongrácz kapitány, k inek or rában 
a' rák seb elhatalmázott Pár isba mén magát gyógyíttatni. 
Kupa" ezredes nem tudom mi szándokkal van. jelenleg a Mo-
denái tüzérség és lovasság számára lovakat vásárol. 
Dunyov ezredes, ki az utóbbi időben Krivacsek tüzér ezeredes-
isel szökött k i a hazából, jelenleg itt van nálam betegen a ' fü rdő t 
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használja 's Kormányzó Űrnak mély tiszteletét jelenti, — derék 's 
becsületes hazafi maradt a' 8 évi fogság után. 
Kiss Miklós már egy hete otthon van St.. Ange-be, a' tegnapi 
Ministeriális rendeletben, a St. Maurizius rendel ajándékoztatott 
meg. 
És igy a szép reményeink hiusulása után a lelkes kis csapatunk 
vég romjai alkalmazásáról és hollétéről van tudomása Kormányzó 
úrnak. Mikor lesz ú j ra égy illy csapatunk? talán soha. 
A napokban Don. Miguel Ezredjéből egy őrmester Lombardiai 
transportot hozott Alexandriában. — ö jobbnak talál ta szolgálatja 
bevégzése után a némethez többé vissza nem menni, és a,' Modenái 
magyarokkal ment. Mantiuából az utolsó napokba két magyar szöke-
vény jött, kik azt mondják, hogy ha a' magyar ezredeket Olasz-
honból mielébb el nem teszik, ' tehát igen hamar kevesbedni fog a 
magyar osztrák ármáda, 's velek a Modenái szaporodni, — hisz csak 
az ügyünkre hasznos volna, tehát csak örülni lehetne ra j ta . 
Becses levelének utolsó sorai nagyon is le lehangoltak azon tudó-
si tással, hogy a' Nagyságos Asszon beteges és Vilma kisasszon fo ly-
vást köhög, — de hogy ne is abban a borzasztó Londoni téli climá-
ban. — Istenem, ha Kormányzó úr kérésemet ki nem nevetné 's 
engedne, és a Nagyságos Asszony és Vilma kiasszonyt kíséretemben 
ide engedné jönni 's az itteni gyenge és kellemes kl ímát élvezni, 
fogadni mernék, hogy mindketten felgyógyulnának 's a Doctor 
Freund erszényét nem töltenék. - Miért nem lehetnék egyszer olly 
szerencsés, hogy azon végtelen sok jótéteknek egy igen csekély ré -
szét, melyet édes Kormányzó Űr és kedves családja körében élvez-
tem, azzal fizethetném visza, hogy a Nagyságos Aszón és Vilma kis-
aszon itten az én ápolásom alatt 's költségemmel egésségeket visza 
nyerve, a tavaszai ismét Angliába visza térhetnének. Tudom,-hogy 
erre Édes Kormányzó Űr azt mondja, hogy bohós Ihász, pedig 
nincs igaza. Most olly fizetéssel a' minőben részesülök, minő szívessen 
és milly könyen viszonozhatnék annyi szívességért legalább valami 
csekélyéi. Paracsoljon vélem minden tekintetben Édes Kormányzó 
úr, soha hívebb követője nem volt 's nem is lesz, mint én voltam', 
*s leszek örökké. 
És még a távolból is terhellem, Édes Kormányzó Urat, — no 
hanem kérésem nem olly fontos, hogy azt tellyesíteni elkerülhetet-
len szükséges volna, — de két derék egyént nagyon is lekötelezne 
's velek engem is, hogyha t. i. Doctor Alessandri Domenicot, ki több 
ezáz betegeinket úgy a kórházba valamint a laktanyába a' legna-
gyobb figyelemmel 's szorgalommal gyógyított, egy pár hálás sorral 
szerencséltetné, — nem különben Olivieri Giuseppe (Geometro) 
Nemzet őri kapitányt, ki Kormányzó ú r i t t léte alat t századjával 
őrt állott, — mindég zaklatnak, hogy ké r jem meg Korm. urat , — 
én ezúttal megtettem, 's ha kaphatnak egy pár sort, boldogoknak fog-
ják magukat érezni. A számvevő kapitányom' is sokat kérdez, frogy 
lehet-e reménve. ' 
Nékem talán egy pár hetet Alessandriában kell töltenem, mer t 
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borzasztó nagy pakk a számadásom, 's onnét egy pár napra Turinba 
megyek a kormánynál, köszönetemet tenni. Onnét visza térek ide 
Acquiba a' nyelvet nyakra főre tanulni, 's hol Kormányzó úr ren-
deleteit várandom, — A levél engem Acquiból mindenütt s hamar 
megtalál. Nagyon szeretném tudni, hogy Kormányzó - úrnak mikor 
lenne legalkalmasabb Angliába-jövetelem, — azonnal mennék né-
hány hétre. 
Megbocsásson Édes Kormányzó Ür töredezett levelemért, na-
gyon sebessen kelle irnom 's fe jem pedig egészen kábul a számve-
téstől, — hála 'Isten, hogy bevégeztem. A jövőre kikérném magam-
nak, hogy az illy terhes végét az organisationak más vigye, — elég 
volt ebből enyi / 
A Nagyságos Asszon, Vilma kisasszonnak mi előbbi felgyógyu-
lást szivemből k i v á n o m . . stb. tartsák meg szives emlékezetekbe az 
örökké hű 
- . IHÁSZ-t 
Az itteni fürdő a. Nagyságos Asszonnak nagyon használna, min-
den házban van. 
89. 
Ferrara, 1859 október 21. 
IHÁSZ DÁNIEL KOSSUTHNAK A KÖZÉPOLASZORSZÁGI 
ÁLLAPOTOKRÓL ÉS A PÁRMAI SEREGET SZERVEZŐ 
MAGYAR TISZTEKRŐL. 
O. L„ N. M. Kossuth-ir. 
Édes Kormányzó Űr! 
Az Aqui fészkemből ezúttal egy kissé távol is jöttem, — de régi 
tisztjeim egészen idáig szétvannak szórva, 's azokat pedig még egy-
szer látni akartam, —; részént a gratificatiojókat kézbesítendő, más-
részt pedig a barátság vonzalma 's az utazási vágy hoza illy meszire. 
Holnap viszamegyek Modenába, 's ugyan aznap este Mailandba, 
's ott egy pár napot töltök 's aztán visza- ismét Aquiba. 
Utamban mindenütt a legnagyobb lelkesedést tapasztaltam, 
mindenütt úgy tódul a nép a' háromszinű zászló alá, mintha lako-
dalomra mennének, — a városok s a' vaspályák telve ujjonczokkal, — 
a felszerelés 's fegyverezés olly gyorsasággal mén, mintha a jövő hé-
ten már ütközni akarnának. — Bethlennek már van 750 huszárja, — 
de csak 30 magyar, a többi nagyobb része Olaszország legjobb házai-
ból, — de a' lóvásárlás az lassabban mén, pedig a magyar tisztek szét-
vannak küldözve a bevásárlásokra, Zsürmay Némethivel Florenzbe, 
Simoncsics Mihaloviccsal Ferarába, — a Staab Parmában vagyon. — 
öl tözet jek sötét zöld dolmány nemzeti sinorzattal 's fehér gombbal. — 
sötét zöld pantalón nemzeti vitézkötéssel, — vörös mente fekete 
prémmel 's nemzeti szin sinorzattal, — vörös csákó fehér tollal. — 
A' tiszt urak s inórzat ja aranny. 
Krivácsi ezredes az egész artüleriát és a genie-corpst parancs-
nokolja a' herczegségekben, — a felszerelést és a' lőszertárokát mind 
ő kezelli. A Modenái Aristocraták nem igen akarnak szokni- az ú j 
